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Na região do Nordeste Transmontano, os rebanhos de cabras para produção de leite são, 
maioritariamente, compostas por animais da raça Serrana. Estas cabradas são exploradas em sistema 
extensivo, tendo por base o pastoreio de percurso, praticamente sem recurso a suplementação 
alimentar. São rebanhos de pequena dimensão e a quantidade de leite produzido, por animal e por 
rebanho, é baixa. As instalações usadas para o maneio e alojamento dos animais são, muitas vezes, 
rudimentares. 
Um trabalho de estudo e análise das instalações utilizadas pelos criadores permitiu identificar os 
principais constrangimentos e problemas que devem ser ultrapassados para o desenvolvimento desta 
actividade, destacando-se os aspectos relacionados com as condições de realização da ordenha. 
Para melhorar as condições de realização da ordenha é necessária a introdução de novas técnicas e 
tecnologias. No entanto, a sua adopção está dificultada pelo desconhecimento generalizado dos 
produtores sobre as soluções e opções de instalações e equipamentos a adoptar; e pela desconfiança 
e insegurança quanto ao funcionamento, adaptação e aumento de custos inerentes à introdução de 
novas técnicas e tecnologias. Assim, foram planificadas acções de desenvolvimento/demonstração, 
com diversas fases de intervenção quanto às instalações e equipamentos, tendo em consideração as 
condições e dificuldades socio-económicas dos produtores de cabras do Nordeste Transmontano. 
O resultado das acções já realizadas permite verificar que uma estratégia planificada por objectivos 
parcelares; com uma forte componente de demonstração em explorações de criadores locais, pode 
ter bons resultados na adopção de novas técnicas e tecnologias de ordenha; e na melhoria das 
instalações e equipamentos, tendo em vista a melhoria das condições de realização da ordenha, da 
qualidade do leite produzido e, consequentemente, da matéria prima para produção de queijo. 
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